

















































A Study on Early Childcare Content “Expression” Related to the Revised
Kindergarten Instruction Procedures Ⅰ
- Results from Students in a Nursery Teacher Training Course Using Their














































































































　2019年 4 月上旬～ 7 月末。「保育内容・表
現（音楽）」の15回目の授業終了時にアンケー
ト調査を実施した。回収率は98％（122名）


















































































② 教員のかけ声に合わせてお互いが 3 歩
前に進む。
③ 再び教員のかけ声に合わせて 3 歩後ろ
に戻り， 3 歩目ではじめと同様の背中
合わせに戻ることができたら成功。























































野球 授業 オーケストラ 保育園 電車の中




















































































































内 容 で 3 ク ラ ス（Aク ラ ス：42名・Bク ラ
ス：45名・Cクラス：37名）に分けて実施し
た。また，各クラス内を 5 ～ 6 グループに分
けて，『音楽劇』制作に取り組んだ。 1 グルー
プ 7 ， 8 名とし，あらかじめ名簿順に振り分
けた。グループ内では一人一役（監督 1 名・
助監督 1 名・脚本担当 2 名・音楽担当 2 名・


























































































































は良かった作品を 1 位， 2 位と順位をつけて
選んでもらった。投票はクラス単位で，無記
名で行った。 1 番良かった作品には 2 ポイン









Aグループ（ 7 名） ヘンゼルとグレーテル
Bグループ（ 7 名） 漢の一生
Cグループ（ 7 名） すーぱーももこ
Dグループ（ 7 名） 犬のおまわりさん
Eグループ（ 7 名） おおきなかぶ
Fグループ（ 7 名） オズの魔法使い
Bクラス
＜45名＞
Aグループ（ 7 名） AKAZUKIN ～ anotherstory ～
Bグループ（ 7 名） 白雪姫
Cグループ（ 8 名） 3 びきのこぶた
Dグループ（ 8 名） ヘアスプレー
Eグループ（ 7 名） ももたろう
Fグループ（ 8 名） ちっちゃな英雄
Cクラス
＜37名＞
Aグループ（ 7 ） 三太郎～あたらしい物語（ストーリー）はじまる～
Bグループ（ 7 ） シンデレラ
Cグループ（ 7 ） 白雪姫
Dグループ（ 8 ） ブレーメンの音楽隊





































































































































































































































































































































































が 5 ％，「できなかった」が 7 ％，「全くでき






































































































































































































































































































































































　 3 歳児クラスから 5 歳児クラスまでの約
100名の園児および保育者 4 名
⑵　発表日
　2019年 9 月 2 日
⑶　Cグループ『白雪姫』の概要
Cグループは， 7 名のグループ（音楽経験



























































































































































































育者 4 名（女性 3 名・男性 1 名）のアンケー
ト調査結果を，下記に記載する。保育者歴は

























































































































































































紀要 2 』2011年 pp.11-25
伊藤仁美「保育者に必要とされる音楽表現力の育
成に関する一考察（ 3 ）」『こども教育宝仙大学












草 学 園 短 期 大 学 研 究 紀 要 第12号 』2011年　
pp.65-70
劉麟玉・宮下俊也・宇田秀士・横山真貴子「教員


















































和短期大学紀要 3 号』2017年 pp.75-83
矢野下美智子「保育者養成における身体表現の授
金城学院大学論集　人文科学編　第17巻第 2号
― 36 ―
2021年 3 月
業の在り方について－「身体表現を好きになる
こと」と「授業内容」の関係－」『広島文化学
園短期大学紀要51号』2018年 pp.31-37
注
ⅰ　挿入歌。ドラマや映画などの中で流す歌を意
味する。
ⅱ　本番同様に舞台上で行う最終リハーサル。
ⅲ　1964（昭和39）年の幼稚園教育要領改訂以降，
「お遊戯会」から「生活発表会」という名称になっ
た。保育現場によっては，現在も「お遊戯会」
と呼ばれている。
〈文末資料〉
― 37 ―
幼稚園教育要領改訂による領域「表現」に関する研究Ⅰ（磯部　澄葉）
金城学院大学論集　人文科学編　第17巻第 2号
― 38 ―
2021年 3 月
